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ABSTRAK 
 
Ety Haerunnisa:Tindak Tutur Bertanya Dosen dalam Pembelajaran Bahasa Inggris 
pada Jurusan Bahasa Inggris di STKIP YAPIS Dompu. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) bentuk dan (2) 
fungsi tindak tutur bertanya dosen dalam proses pembelajaran pada jurusan bahasa 
Inggris di STKIP YAPIS Dompu.  
 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
naturalistik. Subjek penelitian ini adalah tiga orang dosen yang mengajar pada jurusan 
bahasa Inggris semester IV di STKIP YAPIS Dompu, sedangkan objek penelitiannya 
adalah unit tindak tutur bertanya dosen dalam proses pembelajaran bahasa Inggris 
semester IV di STKIP YAPIS Dompu. Pengumpulan data melalui observasi langsung 
yang dilakukan secara partisipatif pasif. Keabsahan data hasil penelitian dilakukan 
melalui pengamatan data secara berulang-ulang, ketekunan pengamatan, dan 
menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi ahli. Analisis induktif 
menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang 
mencakup empat kegiatan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  
 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat beberapa bentuk tindak tutur bertanya 
dosen dalam proses pembelajaran pada jurusan bahasa Inggris di STKIP YAPIS 
Dompu, (a) bentuk tindak tutur langsung literal, (b) bentuk tindak tutur langsung tidak 
literal, dan (c) bentuk tindak tutur tidak langsung literal, (2) terdapat beberapa fungsi 
tindak tutur bertanya dosen dalam proses pembelajaran pada jurusan bahasa Inggris di 
STKIP YAPIS Dompu, yaitu (a) meminta, (b) menguji, (c) mengkonfirmasi, (d) 
menawarkan, (e) memerintah, (f) memotivasi, (g) menegur, dan (h) mengapersepsi.      
 
Kata Kunci: tindak tutur bertanya dosen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Ety Haerunnisa:Lecturers’ Speech Acts in Asking Questions in English Class at 
English Departement in STKIP YAPIS Dompu. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2014. 
 
This study aims to know and describe (1) the forms and (2) the function of 
lecturers’ speech acts in asking questions at semester IV of English Departement in 
STKIP YAPIS Dompu.  
 
The research design of this study was descriptive qulitative using naturalistic 
approach. The research subjects were the three lecturers while the objects were the 
lecturers’ speech acts in asking questions at semester IV of English Department in 
STKIP YAPIS Dompu. Data were obtained through direct observation which was 
conducted bypassive participation. The data validity was established through data 
observation repeteadly, perseverance observation, triangulation of sources and 
triangulation of an expert. The data were analyzed using an interactive way developed 
by Miles & Huberman, which consisted of four main steps, namely: data collection, 
data reduction, data display, and conclusion drawing or verifying.  
 
The results of the research are as follows: (1) there are some forms of lecturers’ 
speech act in asking questions at semester IV of English Departement in STKIP YAPIS 
Dompu, such as, (a) literal forms of direct speech act, (b) non literal forms of direct 
speech act, and (c) literal forms of indirect speech act, (2) there are some functions of 
lecturers’ speech act in asking questions at semester IV of English Departement in 
STKIP YAPIS Dompu, such as, (a) to ask, (b) to test, (c) to confirm, (d) to offer, (e) to 
command, (f) to motivate, (g) to reprimand, and (h) to construct apperception. 
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